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U izdanju Hrvatskog instituta za povijest
objavljena je monografija Ustaπe na Jadra-
nu. Uprava Nezavisne Dræave Hrvatske u
jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije
Kraljevine Italije, autora dr. sc. Nikice Bari-
Êa. Ova vrlo osjetljiva i u svakodnevnom
javnom æivotu joπ uvijek iznimno aktualna
tema obraena je uglavnom na temelju iz-
vorne arhivske grae, koja se veÊim dije-
lom nalazi u Hrvatskom dræavnom arhivu u
Zagrebu i u Muzeju Cetinske krajine u Sinju
te u drugim muzejskim i arhivskim institu-
cijama diljem Hrvatske ili je objavljena unu-
tar deset zbornika dokumenata u izdanju
bivπeg Instituta za historiju radniËkog pok-
reta Dalmacije u Splitu. Sam tekst knjige
popraÊen je bogatim znanstvenim apara-
tom, a njezinoj zanimljivosti i atraktivnosti
naroËito pridonosi 139 priloæenih fotografi-
ja te drugi slikovni prilozi, koji se proteæu
na ukupno 864 stranice.
Glavni korpus ove sistematiËne i pre-
gledne monografije podijeljen je u dvanaest
tematskih cjelina: 1. Uspostava vlasti Neza-
visne Dræave Hrvatske u Dalmaciji u trav-
nju 1941. godine (str. 13-35); 2. Osvrt na
Rimske ugovore iz svibnja 1941. i stanje na-
kon njihova potpisivanja (str. 37-63); 3.
Slom himbenog saveznika (str. 65-94); 4.
Ustroj uprave NDH u prikljuËenim jadran-
skim krajevima (str. 95-159); 5. Odnos NDH
prema Suπaku, Rijeci i Istri (str. 161-200); 6.
Oruæane i redarstvene snage NDH u pri-
kljuËenoj Dalmaciji (str. 201-309); 7. Nje-
maËka vojska u Dalmaciji (str. 311-452); 8.
Odnosi NDH s Talijanskom Socijalnom Re-
publikom (str. 453-485); 9. »etnici u sjever-
noj Dalmaciji (str. 487-574); 10. Gospodar-
ske, prometne i socijalne prilike u Dalmaci-
ji iz perspektive vlasti NDH (str. 575-640);
11. flRaspoloæenje naroda obzirom na vanj-
ske i unutarnje prilike i dogaaje« (str. 641-
740) te 12. fl'Naπa su dosadanja nastojanja u
ovim krajevima dovedena u pitanje' — po-
vlaËenje uprave NDH iz Dalmacije« (str.
741-777).
U prva dva poglavlja autor donosi pre-
gled politiËkog stanja u Dalmaciji do kapi-
tulacije Kraljevine Italije u rujnu 1943. godi-
ne. Pri tome posebno obrauje pitanje Rim-
skih ugovora iz svibnja 1941., na temelju
kojih je Italija anektirala velika podruËja is-
toËnojadranske obale sa zaleem, dok je
nad ostatkom podruËja koji je ostao pod
upravom NDH uvjetovala njezine ograniËe-
ne ingerencije. Kontekstualiziranjem odno-
sa snaga u trenutku sklapanja tih ugovora,
kao i na temelju analize razvoja situacije,
autor zakljuËuje kako su dogovoreni uvjeti
bili maksimum koji je NDH u tim trenucima
mogla ostvariti. Na taj se naËin, uz vrlo uv-
jerljivo objaπnjenje navedene teze, suprot-
stavio πiroko rasprostranjenom uvjerenju o
PaveliÊevoj izdaji jadranske Hrvatske. Ov-
dje je iznimno vaæno spomenuti i istraæiva-
nje djelovanja talijanskih vlasti na anektira-
nim podruËjima, pri Ëemu se istiËe stalno ti-
njajuÊi sukob sa sluæbenim predstavnicima
NDH, u skladu s ranije postavljenim tvrd-
njama, ali i brojne aktivnosti kojima se nas-
toji poboljπati opÊe stanje te svakodnevni
uvjeti æivota. To je u konaËnici rezultiralo
znatno manjim odazivom stanovniπtva u
partizanske postrojbe nego πto je u literatu-
ri koja se do sada bavila ovim pitanjima
uglavnom bilo rijeËi.
U treÊem poglavlju istraæuju se dogaa-
ji koji su slijedili neposredno nakon kapitu-
lacije Kraljevine Italije, a u Ëetvrtom se is-
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crpno prikazuje ustroj uprave NDH u pris-
vojenim krajevima. Glavnu nadleænost nad
njima dobio je dr. Edo Bulat kao ministar
osloboenih krajeva kojem su podreeni
bili glavari graanske uprave, a podruËje je
u teritorijalnom smislu bilo podijeljeno na
velike æupe (Dubrava, Cetina, Bribir, Sidra-
ga i Ravni kotari, Vinodol i Podgorje), za-
tim upravne kotare (Rijeka, Suπak, Rab, »a-
bar i MetkoviÊ), gradove (Rijeka, Suπak i
Bakar) te na podruËje bivπe markgrofovije
Istre, koje se nalazilo u sastavu NDH i po-
druËja Istre koja Êe eventualno u buduÊ-
nosti uÊi u njezin sastav. Takav ustroj bio je
na snazi do svibnja 1944., kada je na inici-
jativu njemaËkih snaga ovo podruËje pro-
glaπeno borbenim, pod upravom obalnih
odsjeka flLika« i flNeretva«. Izvrπnu vlast nad
njima imao je pak njemaËki vojni zapovjed-
nik sve do oæujka 1945., odnosno partizan-
skog preuzimanja vlasti u Dalmaciji.
Peto poglavlje posveÊeno je odnosu
NDH prema hrvatskim krajevima koji su
nakon kapitulacije Kraljevine Italije ostali
izvan njezina dohvata, pod upravom nje-
maËkog Operativnog podruËja Jadransko
primorje. Nastojanja ustaπa da preuzmu
upravu i nad tim krajevima autor promatra
u kontekstu ranije postavljenog zakljuËka o
njihovoj æelji za zaπtitom hrvatskih interesa
u priobalnim krajevima, u Ëemu su bili spri-
jeËeni uslijed nepovoljnog odnosa snaga,
sliËno kao i kod potpisivanja Rimskih ugo-
vora. U nastavku teksta BariÊ je iscrpno pri-
kazao ustroj te aktivnosti oruæanih i redar-
stvenih snaga NDH, a potom i njemaËke
vojske na pripojenim podruËjima Dalmaci-
je. Pri tome je izrazito detaljno pratio njezi-
no zauzimanje, koje je uglavnom provela
njemaËka vojska s obzirom na slabost sna-
ga NDH uslijed ranijih talijanskih ograniËe-
nja djelovanja na podruËju njihove interes-
ne zone. Upravo je slabost ustaπkih vojnih
snaga kasnije pridonijela i njemaËkoj domi-
naciji te samovolji u djelovanju na ovom
podruËju, pri Ëemu je u tekstu posebna po-
zornost posveÊena strogim odmazdama ko-
je su nad civilnim stanovniπtvom provodile
njemaËke vojne snage. U tom kontekstu
naroËito se istiËe pokolj stanovnika Donjeg
Dolca i sela Cetinske krajine u oæujku
1944., koje autor vrlo detaljno analizira, a
potom problematizira pitanje umijeπanosti
Ëetnika u njihovo izvrπenje te zakljuËuje da
apsolutnu odgovornost snose iskljuËivo
njemaËke vojne postrojbe. 
Odnosi s novoosnovanom talijanskom
dræavom nakonnjemaËkog oslobaanja Mu-
ssolinija u rujnu 1943. tema su osmog po-
glavlja knjige. Ustaπe su veÊ poËetkom stu-
denog 1943. zatraæili poniπtavanje Rimskih
ugovora te prikljuËivanje podruËja NDH
koja su u sastav Kraljevine Italije anektira-
na nakon Prvog svjetskog rata, no to je ubr-
zo bilo odbijeno. Ipak, na temelju analize
izjava poslanika Talijanske Socijalne Repu-
blike u Berlinu Filippa Anfusa, BariÊ zaklju-
Ëuje da su se Talijani nesluæbeno odrekli
krajeva dobivenih Rimskim ugovorima, ali
su isto tako odbijali predaju prava na rani-
je pripojena podruËja na istoËnojadranskoj
obali. Tijekom 1944. provodila se normali-
zacija odnosa izmeu dviju dræava, no una-
toË tome do kraja rata novi talijanski vele-
poslanik u Zagrebu nije bio imenovan.
VojniËka slabost NDH bila je, prema
autoru, i jedan od razloga zaπto su se nje-
maËke snage na podruËju sjeverne Dalma-
cije u veÊoj mjeri morale oslanjati na ËetniË-
ke postrojbe, koje su predmet istraæivanja
devetog poglavlja ove studije. To je zaklju-
Ëio prouËavajuÊi razvoj ËetniËkog pokreta
od uspostave NDH, a naroËito nakon srp-
ske pobune 27. srpnja 1941., koja je bila re-
akcija na ustaπke progone Srba. Pri tome je
posebnu pozornost posvetio dobrim odno-
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sima koje su ËetniËke postrojbe razvile pr-
vo s talijanskim, a potom u manjoj mjeri i s
njemaËkim vojnim snagama, kao i kompli-
ciranom odnosu s vlastima NDH, koje su
od sredine 1942. prestale organizirano pro-
goniti Srbe. UnatoË brojnim incidentima i
sukobima izmeu ustaπa i Ëetnika, okolnos-
ti su ih prisiljavale na suradnju u odreenoj
mjeri, pri Ëemu su glavnu ulogu imali par-
tizani kao zajedniËki neprijatelj te Nijemci
kao dominantan saveznik. 
Nastojanjima vlasti NDH da poboljπaju
svakodnevne æivotne uvjete u Dalmaciji, a
koje su u ratnim prilikama, odnosno nepri-
likama, bile praktiËki osuene na propast,
posveÊeno je deseto poglavlje ovog stu-
dioznog djela. Nestaπica osnovnih proizvo-
da uslijed zaustavljenog razvoja svih gospo-
darskih grana uzrokovala je glad diljem
Dalmacije, a poboljπanju stanja svakako ni-
je pridonosila ni njezina prometna izolira-
nost te brojni problemi s dostavom pomoÊi
u hrani i drugim potrepπtinama. Sve je to
utjecalo na raspoloæenje naroda prema
upravi i vlasti NDH, πto je tema jedanaestog
poglavlja. U tom kontekstu autoru je od
primarnog znaËenja razvoj partizanskog
pokreta, kao glavnog dræavnog neprijatelja.
Na temelju analize njegova razvoja BariÊ
zakljuËuje da su do sredine rata partizanske
postrojbe bile veÊim dijelom popunjene
srpskim stanovniπtvom, a tek potom su se
Hrvati masovno ukljuËili u njegove redove.
Presudnim Ëimbenicima u poveÊanju nje-
gove popularnosti meu Hrvatima u Dal-
maciji smatra nemilosrdan odnos njemaË-
kih snaga prema civilnom stanovniπtvu tije-
kom odmazdi na partizanske napade, zatim
πiroko raπireno siromaπtvo, dobro razvijenu
komunistiËku propagandu koja je nastupa-
la s demokratskim parolama i isticala fede-
ralno naËelo u organizaciji buduÊe Jugosla-
vije, inzistiranje na nacionalnom pitanju u
sukobu s Talijanima, kao i na medijatorskoj
ulozi u sukobu izmeu Hrvata i Srba, te ko-
naËno, u naglaπenijem jugoslavenskom
opredjeljenju meu Hrvatima u Dalmaciji u
odnosu na druge krajeve. Partizanskom os-
vajanju Dalmacije prethodilo je povlaËenje
njemaËke vojske i snaga NDH, koje nisu
imale snage suprotstaviti im se same, πto je
ujedno tema dvanaestog poglavlja. Po pre-
uzimanju vlasti slijedio je obraËun sa svima
koji su bili okarakterizirani kao moguÊa pri-
jetnja, a zavrπne stranice glavnog dijela
knjige autor posveÊuje sudbini dvojice naj-
istaknutijih duænosnika uprave NDH u ja-
dranskoj Hrvatskoj, Edi Bulatu i Bruni Nar-
delliju. U nastavku teksta priloæeni su joπ
zakljuËak, zatim saæetak na engleskom jezi-
ku, kazala osoba, autora te zemljopisnih
pojmova, kao i popisi izvora i literature, sli-
kovnih priloga i zemljovida te kratica.
ZakljuËno, o ovdje prikazanoj knjizi mo-
æe se svakako govoriti kao o kapitalnom
djelu hrvatske historiografije, koje je vrlo
vrijedan doprinos prouËavanju Drugog
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svjetskog rata na ovim prostorima, naroËito
na podruËju jadranske Hrvatske. Dr. sc. Ni-
kica BariÊ Ëitateljima pruæa prvorazredan
historiografski uvid u ovu iznimno kom-
pleksnu temu, koji Êe zasigurno svim kas-
nijim istraæivaËima sluæiti kao jedna od po-
laziπnih toËki u buduÊim istraæivanjima, a
zahvaljujuÊi jednostavnosti izriËaja nesum-
njivo Êe imati odjeka i u πiroj javnosti te
meu brojnijom Ëitateljskom publikom od




Meandar Medija, Zagreb, 2013.,
389 str.
Vitomira LonËar, doktorica znanosti s po-
druËja teatrologije i dramatologije, u knjizi
Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj objavila je
rezultate istraæivanja koje je provela za po-
trebe izrade svoje doktorske disertacije, πto
uvelike odreuje sadræaj, naËin pristupa
problemima i strukturu teksta. Autorica
svoje istraæivanje smjeπta u podruËje istraæi-
vanja hrvatskih kulturnih politika pozivaju-
Êi se na sve najvaænije autore koji su u pos-
ljednjih dvadesetak godina pisali o hrvat-
skoj kulturnoj politici i ne ograniËavajuÊi se
iskljuËivo na podruËje teatrologije, nego se
referira i na brojna istraæivanja kazaliπta i πi-
reg konteksta kulturnih politika s podruËja
sociologije, politologije, komparatistike,
kulturalnih studija, muzikologije i drugih.
Knjiga Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj ot-
kriva brojne podatke i informacije koje pro-
izlaze iz istraæivanja dostupnog arhivskoga
gradiva, analize zakona i podzakonskih
propisa kao i strateπkih dokumenata i
smjernica koji su i dobrim poznavateljima
kulturnih politika do objave u ovoj knjizi
bili u velikom dijelu nepoznati. Knjiga nu-
di pogled na jedno podruËje u kontekstu
hrvatske tranzicije, koje autorica opisuje na
trenutke stilom vjeπtog istraæivaËa, a na tre-
nutke manirom kazaliπnog producenta i re-
datelja koji uæiva u neizvjesnosti i dram-
skim obratima. Voena interesom za istra-
æivanje svih slojeva, tema i problema, Vito-
mira LonËar se u ovoj knjizi sluæi metodo-
logijom istraæivanja javnih politika da bi se
u nekim opisima koristila elementima do-
kumentaristike i publicistike. Metodoloπki
pristup najbliæi je policy analizi jer je auto-
rica fokusirana na rjeπavanje praktiËnih i
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